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Este documento corresponde a la sistematización de la experiencia vivida como práctica 
educativa, correspondiente a la Licenciatura en Educación física, recreación y deporte en la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios; realicé esta práctica con los niños y niñas de 
primera infancia del Hogar Infantil Pulgarcito, dónde se buscaba evidenciar como se 
establecieron actividades en búsqueda de contribuir desde la educación física al desarrollo de 
las habilidades sociales. Para ello, se estableció un modelo cualitativo, con una investigación de 
tipo descriptiva que permitió analizar los reportes o discursos de niños y niñas, docentes y 
padres de familia; se encontró que el comportamiento de los infantes, se veía influenciado en la 
mayoría de veces de forma positiva pues contribuían al desarrollo de habilidades para la vida, 
contribuyendo y respondiendo a la política integral de primera infancia en Colombia. 
 
Palabras clave: Educación física, primera infancia, habilidades sociales.   
  
 




This document corresponds to the systematization of the experience lived as an educational 
practice, corresponding to the Bachelor's Degree in Physical Education, Recreation and Sports 
at the Minuto de Dios University Corporation; I did this practice with the early childhood boys 
and girls of the Pulgarcito Children's Home, where it was sought to show how activities were 
established in search of contributing from physical education to the development of social skills. 
For this, a qualitative model was established, with a descriptive investigation that allowed us to 
analyze the reports or speeches of boys and girls, teachers and parents; It was found that the 
behavior of infants was most often influenced positively as they contributed to the development of 
life skills, contributing and responding to the comprehensive early childhood policy in Colombia. 
 
Keywords: Physical education, early childhood, social skills.
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El presente documento muestra una revisión desde la práctica de cómo la educación física, la 
recreación y los deportes, aportan en la primera infancia al desarrollo de las capacidades de niños 
y niñas a nivel físico, cognitivo, emocional y social, esto según lo encontrado por González, 
M e   C e (2007), e   e d  Me a  c a e  e  a  c a e  de ed cac  f ca , d de 
señalan que las metas sociales influyen en la práctica de actividades ya que se relación con la 
motivación de logro.  
 Además. se encontró que puede ser un agente socializador y de establecimiento de 
dinámicas en los menores; como se e de c  e  e  e d  Ca b  e  a e a a, a 
asertividad y las relaciones sociales por la aplicación del modelo de instrucción de educación 
f ca  de a ad   D a , García, Valero y Vílloria (2012), donde los niños y niñas 
mostraron cambios en el desarrollo de la competencia social y ciudadana, básica en un entorno 
social; luego de aplicado el modelo de educación física propuesta, donde se vieron mejores 
respuestas relacionadas con la empatía, además mejoras alternas como que mejoraron la 
participación en clase.   
El establecimiento de nuevos modelos o estrategias de enseñanza se convierte también en 
tecnología pues se desarrollan a partir de pruebas y estudios, dejando en conocimiento como las 
herramientas tecnológicas pueden apoyar los procesos educativos sin ser el único recurso de 
aprendizaje o distracción para los niños, presentando estas como apoyo en el proceso educativo 
desde el jardín infantil. 
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Durante mi experiencia como educadora física en primera infancia puede vivir de cerca los 
procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas en el Hogar, identificando cambios y 
dificultades en la enseñanza y el desarrollo motor; al ingresar al Hogar Infantil pude encontrar 
que algunos de los niños tenían miedo a desarrollar actividades como saltar, subirse al gimnasio, 
realizar un rollo. Al indagar esto y sobre la práctica, pude evidenciar que esto en muchos casos 
se daba debido a la sobre protección tanto de padres como docentes, al finalizar mi investigación, 
pude dar cuenta de cómo estos niños ahora realizan cualquier actividad por nueva o difícil que 
sea, permitiendo el ensayo y el error; así mismo, se encontraron casos de niños que no 
participaban activamente de las clases o no interactuaban acorde con sus compañeros, sin 
embargo, por medio del proceso, establecieron relaciones más cercanas con sus pares.  
Con respecto al cuerpo docente, mis compañeras de trabajo, al ser especialistas en primera 
infancia, mostraban su conocimiento por medio del adecuado cuidado de los niños que en 
ocasiones era más de lo que ellos necesitaban, por lo que mi proceso con los niños y niñas 
empezó por enseñar cosas básicas como quitarse las medias solos y ponerlas de nuevo, tareas que 
realizaban sus docentes comúnmente. 
La primera infancia es una etapa vital en el desarrollo del ser humano, es la etapa de 
desarrollo donde hay mayor capacidad de aprendizaje y se asientan todas las bases para los 
aprendizajes posteriores, es de gran importancia por ello la adecuada estimulación durante esta 
fase. Para este momento, las experiencias tempranas perfilan el comportamiento posterior, el 
cerebro se desarrolla y pasa por períodos críticos de aprendizaje por lo que es importante para los 
niños y niñas crecer en un ambiente rico en experiencias significativas, estímulos y recursos 
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multisensoriales adecuados, incluyendo modelos por parte de cuidadores responsables, 
comprometidos y afectuosos (Campos. 2019).  
Por su parte la educación física es una disciplina pedagógica que basa su trabajo en el 
movimiento corporal,el desarrollo de capacidades y el potenciamiento de habilidades para 
contribuir al desarrollo de forma integral y armoniosa las capacidades de los sujetos; la 
recreación, en la actualidad, es expresada como una necesidad que ayuda al individuo a sentirse 
mejor, despejar su mente y así cumplir con la totalidad de sus labores. En relación a lo anterior, 
el juego es una actividad innata en el ser humano desde su nacimiento, por ello, contribuye y 
promueve la relación entre la educación física y la recreación (Benítez. 2014).  
Es por ello que desde la presente investigación, la pregunta orientadora desde la cual 
partimos para trabajar fue: I f e a ed caci  f ica e  e  econocimiento corporal y en el 
aprendizaje de las habilidades sociales en niños y niñas de primera infancia del Hogar Infantil 
P ga ci ?  
 Para lo anterior se plantean los siguientes objetivos a seguir en la investigación: 
1. Objetivos. 
General:   
●  Reconocer la importancia de la educación física en niños y niñas de primera infancia en 
el aprendizaje de las habilidades sociales y la autonomía corporal  
Específicos 
● Sistematizar la  experiencia de la práctica profesional como educadora física en primera 
infancia en el Hogar Infantil Pulgarcito. 
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● Señalar desde diferentes teóricos o postulados la relación entre educación física y los 
procesos de desarrollo corporal.  
● Señalar desde diferentes teóricos o postulados la relación entre educación física y las 
habilidades sociales.  
● Entregar Blog de Educación física en primera infancia de acuerdo al trabajo realizado en 
el Hogar Infantil. 
Justificación. 
Las dinámicas educativas a lo largo de la historia, han evidenciado la continua necesidad de 
los docentes por mantenerse a la vanguardia con las estrategias a implementar para la adecuada 
realización de su trabajo y el aprovechamiento máximo del recurso educativo; entendiendo el 
recurso educativo como las estrategias, el recurso humano, herramientas tecnológicas, etc., que 
hacen parte del aprendizaje en las aulas.  
 Es así cómo actualmente se hace evidente que las diferentes áreas de la educación aportan de 
forma particular a cada sujeto, sobre todo en etapas sensibles como la primera infancia; desde el 
área de educación física, la recreación y el deporte, es de resaltar el hecho de cómo aportan las 
experiencias significativas en diferentes aspectos de aprendizaje de los sujetos en cualquier etapa 
de desarrollo, contribuyendo no solo al desarrollo de capacidades físicas sino también, al 
desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y sociales (Campos. 2019); teniendo en 
cuenta que El Hogar Infantil Pulgarcito es una unidad de servicio, adscrita al instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), administrada por la asociación de padres de familia. 
Es una entidad contratista sin ánimo de lucro, que atiende a 260 niños y niñas de la primera 
infancia entre los 6 meses a 5 años y 11 meses. 
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Como resultado del análisis de la población, se han reconocido a los usuarios como niños 
y niñas pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, provenientes de diferentes regiones del país y de otros 
países, por lo tanto, es una población multicultural, cada una de ellas con dinámicas familiares 
propias de su cultura. De este modo cabe mencionar que pertenecen a diferentes tipologías 
familiares (madres cabeza de hogar, familias extensas, uni-parentales, etc.). 
Los niños y las niñas son los protagonistas del proceso de construcción del aprendizaje, a 
través de sus propias experiencias significativas. 
se considera fundamental que los padres se sientan y sean partícipes en la formación de sus hijos 
e hijas, por tal motivo, se invita continuamente a formar parte de manera activa en el proceso de 
formación de los niños y las niñas. 
En vista de la investigación realizada y para poner en contexto al lector en el proceso 
actual,  la sistematización de experiencias educativas se reconoce como la recuperación, análisis 
y apropiación de la práctica educativa que permite relacionar datos teóricos y prácticos para 
promover la comprensión y explicación de fenómenos encontrados en el quehacer de la 
educación, son estrategias que surgen a través de saberes propios de práctica, a su vez, estas 
prácticas se convierten en la base para el aprendizaje y la intervención (Barbosa, Barbosa y 
Rodríguez. 2015). 
Para continuar con el marco introductorio de los temas que infieren en el presente 
documento, las habilidades sociales se han visto fortalecidas por las prácticas deportivas 
realizadas en clase, autores como Díaz, García, González y Valero (2012), en su estudio 
Cambios en la empatía, la asertividad y las relaciones sociales por la aplicación del modelo de 
instrucción educación deportiva. , e c a  e ac e  a  c  e ec  a c  e  
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deporte generaba el establecimiento de roles en el grupo, lo que dinamizaba las relaciones 
sociales pre existentes; en el Hogar Infantil Pulgarcito, las clases de educación física mostraron 
que muchos niños que tendían a aislarse o realizar las actividades de manera independiente, 
empezaron a trabajar en equipo y a cooperar para el desarrollo de los ejercicios.  
Con respecto a la recreación, según el Plan Nacional de Recreación 2013-2019, la misma en 
la primera infancia se ve orientada al desarrollo de lo lúdico, de forma que los niños construyan a 
través de sus experiencias, la creatividad y el disfrute con el medio que los rodea; haciendo a la 
recreación parte del desarrollo integral de los niños y niñas en todo el país. La recreación además 
ha pasado de ser una simple actividad lúdica a ser una disciplina de carácter formativo que 
enriquece la vida humana a través del aprendizaje experiencial ya que puede abarcar diferentes 
campos de acción, de estudio y experimentación, dinamizando proyectos, incrementando el 
alcance de personas, grupos o comunidades más necesitadas a través del uso de la misma como 
herramienta (Gregorio, 2008); la mejor herramienta que pude encontrar para trabajar con los 
niños, fue la recreación y el juego, se sentían motivados a realizar las actividades, se divertían y 
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1 Primera Infancia 
Como he venido expresando a lo largo del presente documento, las categorías sobre las 
que se trabajó fueron la primera infancia, habilidades sociales y la educación física; a lo largo del 
mismo, el lector ha podido evidenciar el abordaje que se le da a cada una de estas, sin embargo, 
durante este capítulo mostraremos cómo se define conceptualmente cada una de estas y cómo se 
tuvieron en cuenta a la hora de trabajar en el Hogar.  
La primera infancia es la etapa primordial de desarrollo en los niños y es por ello que 
durante mi experiencia en el Hogar Infatil, lugar de protección y aprendizaje para los niños y 
niñas de primera infancia del Barrio la Florida en la Ciudad de Bogotá, pude evidenciar 
dificultades en el desarrollo de habilidades básicas en niños y niñas de 0 a 6 años pertenecientes 
al Hogar, por lo que quise usar como herramienta la educación física para el desarrollo y 
afianzamiento de estas por medio de dinámicas lúdicas para las niños. promoviendo así desde las 
aulas la autonomía y mejorando su entorno personal y social. 
1.1 ¿Qué es la primera infancia? 
Para empezar, según la ley de infancia y adolescencia en el artículo 29, se establece el 
De ec  a  de a  e a  e  e a fa c a , d de e ec ce a e a fa c a c  
el ciclo vital en el que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del 
ser humano; comprendiendo las edades de 0 a 6 años (Romero, 2007); dentro del Hogar Infantil 
se manejan las edades de 6 meses hasta los 5 años y 11 meses de edad, donde se dividen los 
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niños de acuerdo a su edad en Sala cuna, Párvulos, Pre Kínder y Kínder, de la misma forma, mis 
actividades estuvieron encaminadas a cada etapa de desarrollo de los niños y niñas del Hogar. 
De acuerdo a las leyes de atención infantil, los programas de desarrollo infantil deben 
abarcar temas de cuidado infantil y educación infantil, respondiendo así, a actividades 
promuevan el desarrollo integral del niño, asegurando la interacción del mismo en espacios 
seguros y estimulantes que permitan el juego y la exploración (Forero, 2015).  
Debido a lo anterior, al consagrar a los niños y niñas como sujetos de derechos en la 
Constitución y en el código penal, se obliga a que además los niños y niñas tengan el derecho 
impostergable a la atención en salud y nutrición, el acceso a un esquema completo de vacunación  
y la protección contra peligros físicos y emocionales durante sus primeros 6 años de vida 
(Romero, 2007); con respecto a eso, el Hogar Infantil cuenta con Nutricionista/Dietista y 
Psicóloga, quienes acompañan a niños y niñas, padres de familia y cuerpo docente en el 
fortalecimiento y cumplimiento de estos pilares para velar por el cumplimiento de lo anterior no 
solo al interior del Hogar sino también en los Hogares de cada niño y niña beneficiario. 
Para El Ministerio de Educación Nacional (2006), la educación para la primera infancia es 
 ce  c   e a e e de e acc e   e ac e  c a e  de ca dad, a   
pertinentes, que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y adquirir 
competencias para la vida en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como 
e . ; por consiguiente, el campo de la educación física aporta al desarrollo integral de las 
capacidades de niños y niñas por medio de la recreación, potenciando el aprendizaje de 
habilidades para la vida. 
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Complementando lo anterior, el docente de primera infancia cumple un papel fundamental en 
el desarrollo físico y social de los niños puesto que, cumple un proceso humanizador, donde 
sienta las bases de responsabilidad para el ejercicio de la autonomía como también, la práctica de 
la libertad, influyendo así fuera de la escuela y teniendo incidencia en la interacción social del 
infante (Forero., 2015). Como bien se dijo anteriormente, el cuerpo docente, avalado por el 
equipo directivo del Hogar infantil, se encarga de orientar y establecer las actividades de aula 
que se desarrollarán durante el año lectivo para responder a las necesidades de aprendizaje de 
cada niño y niña pertenecientes a cada grado.  
Por otro lado, para la Secretaría de integración social, es indispensable que los juegos de 
educación física en la primera infancia, están orientados a ser funcionales en niños y adultos pues 
permitirán que se más fácil incorporarlos a las actividades de los niños, promoviendo la 
interacción con padres, en espacios de juego; así mismo, plantea la importancia de tener en 
cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niños para establecer el tipo de actividad a 
realizar, desde tareas sencillas como patear un balón, hasta situaciones más complejas como 
saltar lazo o ayudar en el cuidado de una mascota (Secretaría de integración social., S.F).  
Desde mi perspectiva docente, el trabajo a desarrollar estuvo basado en  el método 
psicocinético, donde las actividades a desarrollar dentro de este programa, estuvieron orientadas 
al desarrollo motriz integral del niño, teniendo en cuenta la búsqueda de que el niño o niña tenga 
mejor conocimiento de sí mismo, desarrolle cierto nivel de autonomía e identifique el acceso aún 
limitado a ciertas responsabilidades dentro del entorno social donde se desarrolla, ajustando así 
mismo su conducta a todo lo anterior. Todo esto se va a lograr por medio del entrenamiento de 
tareas repetitivas que contribuyan a la solución de tareas en un futuro; siendo esta posiblemente 
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modificada por la experiencia que vaya adquiriendo el infante en relación con su entorno, para 
así lograr el desarrollo integral del niño en adulto (Carvallo., S.f.).  
La integración de las tics en el entorno de los niños se ha convertido en un proceso natural, 
partiendo desde los ambientes familiares y convirtiéndose en una forma de desarrollarse en otros 
entornos de la sociedad; esto se debe a que los niños pasan entornos muy prolongados frente a 
televisores, jugando en tablets y celulares, son capaces de elegir sus propios juegos en línea, el 
uso de este tipo de herramientas se hace más notorio en entornos familiares que en entornos 
académicos puesto que en entornos escolares son manejados en su mayoría y controlados por el 
área docente, mientras que con los padres el tiempo y la forma de uso se hace más libre (Osorio., 
Santos., 2008); debemos para este caso tener en cuenta que las tics hacen referencia no solo a 
elementos tecnológicos como celulares o televisores, sino también las herramientas usadas 
dentro del aula que permitan la interacción, siendo estos en el caso del Hogar, el uso del 
Gimnasio psicomotor, la música, etc. 
El uso de herramientas tecnológicas en el contexto educativo colombiano actual responde a 
los esfuerzos del Estado en la búsqueda de cumplir con los objetivos planteados por la UNESCO, 
donde se han generado políticas públicas que ayuden al logro de los desafíos del Milenio, en 
donde se resalta la importancia del aprovechamiento de nuevas tecnologías en la primera 
infancia para fortalecer el uso de medios que promuevan la adquisición de competencias y 
capacidades en los niños (Bolaño., 2017).  
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1.1.1 Legislación y Política pública. 
Para el Ministerio de Educación Nacional (2006), y la política pública colombiana, la 
ed cac  e  e a fa c a, e e c e a c a ada ba  a ca de Ed cac  a a 
d , e ab ec da de de e  ac e d  K  dad  e  a C b e de M  e  Sa  
Domingo en el año 2002; donde se af a e La ed cac  e e a de de e  ac e .  
En tanto que el MEN establece diferentes modalidades para la prestación del servicio 
educativo en primera infancia así:  
- Entorno familiar: se trata del cuidado, nutrición y educación inicial a niños y niñas menores de 
cinco años, sea cual sea su ubicación, que no pertenecen a ninguna modalidad de atención integral, 
fortaleciendo la labor educativa desde el hogar.  
- Entorno comunitario: esta modalidad brinda atención integral a los niños y niñas menores de 
cinco años atendidos actualmente por los Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, 
complementando los servicios de cuidado y nutrición con un componente educativo, modalidad 
en la que me encuentro prestando el servicio como docente de educación física. 
- Entorno institucional: esta modalidad va dirigida a niños y niñas menores de cinco años ubicados 
en zonas urbanas y que no acceden a ningún servicio de atención integral por falta de oferta. En 
esta se brindarán los componentes de cuidado, nutrición y educación inicial durante cinco días de 
la semana, en jornadas de ocho horas diarias, siendo instituciones de carácter público o privado 
quienes presten el servicio. 
 El trabajo prestado en el Hogar Infantil cumple con los parámetros establecidos 
anteriormente ya que presta un servicio completo a los niños y niñas usuarios, desde un proceso 
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formativo/educativo planteando actividades a desarrollar durante toda la jornada que fortalezcan 
y potencien habilidades físicas y cognitivas que se relacionan con el ejercicio de mi profesión ya 
que, con mis compañeras docentes proponemos espacios de interacción formativos desde 
diferentes aspectos donde los niños y niñas comparten y aprenden; además, se cumple con las 
políticas de nutrición ya que el Hogar cuenta con nutricionista, encargada de establecer las minutas 
y además hacer una revisión periódica del estado de salud de los niños y niñas, determinando 
sobrepeso o desnutrición y tomando las medidas necesarias para cada situación, apoyada en mi 
trabajo, esta área establece trabajo físico adicional para los niños con sobrepeso, en donde cumplo 
la labor de dedicar más tiempo de actividad con estos niños y niñas, adicional al tiempo de clase 
ordinario. 
 De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional y el ICBF (Instituto de Bienestar 
Familiar), a partir de la política pública de 0 a 5iempre, se establecen 4 pilares en la educación 
inicial que sirven como base y medio para lograr otros aprendizajes, estableciendo las actividades 
desde el arte, la literatura, el juego y la exploración con el medio; a partir de ellas se trabajan las 
dimensiones para el desarrollo infantil que incluyen una dimensión comunicativa, una corporal, 
una social, una cognitiva y una estética (MEN, 2006); la enseñanza aportada desde el Hogar 
infantil, cumple con los requisitos puestos previamente y su PEI está encaminado al desarrollo y 
cumplimiento de está política. 
1.1.2. Educación física y primera infancia. 
La educación física en la primera infancia, favorece el desarrollo de las capacidades 
corporales y motrices, lo que posibilita la adquisición de nuevas habilidades que mejoren la 
competencia motriz. Autores señalan que un niño aprende a ser competente motrizmente cuando, 
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es capaz de identificar la demanda motriz de la tarea que está realizando y moviliza los recursos 
necesarios para responder ante la demanda del medio; así mismo, supone el desarrollo de la 
c e e c a Y  ed ,  e a a e  e   confianza, pues aprenden que solos son 
capaces de salir de una situación demandante (Renzi., 2009).  
Para González y Lleixá (S.f), la educación física es una disciplina que ha vivido un sin fin 
de cambios en las últimas décadas en torno a cómo se organiza e imparte; cambiando el modelo 
tradicional de ver la cátedra a reconocerse como un espacio de comunicación y de 
contextualización de las acciones, reconociendo además el enfoque integrador de esta materia, 
que incluye en desarrollo de funciones a nivel cognitivo, expresivo, comunicativo y de bienestar 
físico y emocional.  
Es así como se entiende desde estos aportes que la educación física constituye una 
disciplina que además es de carácter vivencial; poniendo en contexto que el cuerpo y el 
movimiento son los ejes básicos en los que centra su quehacer educativo, es por eso que definen 
su actuar en búsqueda de mejorar el comportamiento motor de los alumnos y así consolidar 
hábitos en ellos; también, por otro lado, entender que a través del cuerpo y el movimiento se 
adquieren competencias afectivas y para relacionarse, las cuales impactarán en su vida en 
sociedad (González y Lleixá, S.f). 
Desde la política pública de 0 a 5iempre, el juego permite que los niños y niñas 
construyan y resignifiquen su espacio y contexto a partir de la interacción en los juegos, por esto, 
el juego es considerado un medio de construcción del mundo adulto que forma a los niños y 
niñas culturalmente de acuerdo a la sociedad en la que se encuentran inmersos, iniciado a los 
niños en esa vida en sociedad, permitiendo la interpretación propia (MEN, 2006), es por esto que 
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desde mi investigación, el juego es primordial en el desarrollo de las clases con los niños pues 
como se estableció previamente, el trabajo se dividía en la propuesta del profesor y a partir de 
ello, la propuesta de los estudiantes, permitiendo espacios de creatividad e interacción propia 
entre los niños y niñas a partir del conocimiento presentado. 
Aunado a lo anterior, desde la cátedra de educación física se trabajó sobre las 
dimensiones establecidas implícitamente en la política de 0 a 5iempre (MEN, 2006), teniendo en 
cuenta el desarrollo cognitivo a partir de la construcción de conocimiento, desde la la dimensión 
corporal respondiendo al trabajo sobre el reconocimiento del cuerpo como vehículo y 
herramienta para conocer y construir la identidad propia y el mundo; también, se trabajó la 
dimensión personal social a través del autoestima, procesos de autonomía y dependencia y la 
construcción y reconocimiento de normas y límites.  
▪ 1.1.3. Habilidades sociales y primera infancia. 
Las habilidades sociales permiten que los niños y niñas asimilen los papeles y normas 
sociales, estas se aprenden a lo largo del ciclo vital puesto que se vuelven comunes entre pares y 
sirven para comunicarse entre sí, por ello dependen de los procesos de socialización de cada uno 
en su infancia y adolescencia, siendo el preescolar, la básica primaria y secundaria, escenarios 
vitales de modelos de comportamiento; cabe destacar que los procesos de socialización se 
interrelacionan con un desarrollo cognitivo a través del aprendizaje de nuevas habilidades por 
medio de experiencias positivas ya que se aprende lo que se observa y se experimenta, por lo que 
se recibe refuerzo social no solo de sus pares sino de modelos mayores (Betina, Cotina de 
González., 2011). 
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Desde el pilar de la exploración del medio, incluido dentro de la política de 0 a 5iempre 
por el MEN, los niños llegan a un mundo construido al que deben adaptarse y que necesita de 
ellos para ser transformado, al llegar a él, además se encuentran con elementos y posibilidades 
para interactuar potenciando sus capacidades y particularidades a través de los sentidos, 
explorando de diversas maneras para aproximarse al medio y tener experiencias significativas 
que les permitan cuestionar, interactuar interpersonalmente, resolver problemas, investigar y 
conocer, ganando independencia y autonomía, además, desde la dimensión personal social, se 
trabajan temas como el establecimiento y construcción de normas y reglas que hacen parte de la 
interacción entre pares y con cuidadores y padres, además de la importancia del trabajo en la 
dimensión comunicativa, desde donde se abordan y tratan temas de lenguaje y cultura, 
establecidos y en proceso de construcción por la misma sociedad y los niños y niñas; siendo así 
de gran valor el aporte dado desde las actividades del Hogar, donde como docente durante clase 
se impulsa al niño o niña a participar, interactuar, proponer en medio de las actividades y por 
fuera de ellas en los espacios de esparcimiento.  
 Las habilidades sociales además, están relacionadas con la expresión de opiniones, 
sentimientos, pensamientos y deseos, también se relaciona con aceptar las críticas u opiniones de 
los demás sin enfadarnos y construir a partir de ello; las habilidades sociales se aprenden como 
un deporte, nadie nace siendo de todo hábil, por lo que estas se potencian con el entrenamiento y 
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1.1.4. Autonomía corporal y primera infancia. 
 Autores como Falk (2009), establecen que la autonomía corporal es de vital importancia 
ya que busca la independencia en los procesos propios de niños y niñas, permitiendo así el 
escenario de experimentación del quehacer por sí mismos y percibir esta satisfacción propia; 
según Falk, algunos padres tienden a creer que estos procesos se generan netamente en los 
centros educativos, debido a que son espacios de enseñanza y que así el adulto podrá aprovechar 
espacios mas deseables con el infante. En contraposición, otros padres de familia tienden a creer 
que sus hijos o hijas no son capaces de realizar diferentes actividades debido a la edad que 
tienen, retrasando estos procesos de autonomía en los infantes; además, los padres manifiestan 
que entre mayor autonomía por parte de los niños y niñas, es menor el nivel de control de los 
padres para con ellos (Falk, 2009).  
 Siguiendo lo anterior, desde los modelos de crianza respetuosa, Mantilla (2019), 
establece la autonomía en la infancia como un principio a respetar, cobijada bajo la noción de 
autorregulación, dónde se suman el concepto de intercorporalidad para referirse a la unión o el 
apego con la madre, reconociendo la centralidad del cuerpo.  
 Desde la perspectiva educativa y formativa, Barajas (2016), expone la autonomía como la 
experiencia corporal, que puede ser entendida como un conjunto de impresiones que dejan 
aprendizajes y dan lugar a la creación de significados propios, construyendo una historia 
particular de vida, que puede ser sometida al cambio permanente, debido a las estímulos sociales 
del medio en el que se encuentra.  
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2.      Antecedentes 
2.1. Primera infancia y educación física. 
 El estudio realizado por Renzi (2009), titulado Ed caci  F ica   c ib ci  a  
de a  i eg a  de  i  e  a i e a i fa cia , la autora expresa que la educación 
física favorece el desarrollo de las capacidades corporales y motrices de los niños desde edades 
tempranas, a través de la enseñanza de sus contenidos específicos: los saberes corporales, lúdicos 
y motores. Esto debido a que los niños aprenden a ser competentes motrizmente, aprendiendo 
por medio de la interpretación de situaciones que requieran de esa habilidad motriz, suponiendo 
el desarrollo de la competencia y la confianza que genera ser capaz de responder a la demanda 
del medio. 
 Por lo anterior es indispensable que desde la educación inicial incluya contenidos, 
propicien el desarrollo integral de los niños y niñas, es por ello que la educación física se hace 
indispensable para la práctica de de saberes socialmente significativos y relevantes que el niño 
debería aprender en la primera infancia.  
También es importante resaltar las estrategias didácticas empleadas por el docente (Renzi 
2009), ya que finalmente estas lograran atraer la atención de los niños y niñas; por ello es 
importante que el docente además contemple los espacios donde se van a desarrollar las 
actividades, siendo estos adecuados para la ejecución de los planes del docente, en el Hogar, 
cuenta con un patio en el centro de la institución donde los niños toman sus descansos y a su vez 
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desarrollan las clases de educación física, espacio suficiente para realizar carreras de triciclos, 
bailes o hacer uso del gimnasio psicomotor. 
Como se describió anteriormente, la modalidad de prestación de servicio del Hogar 
Infantil Pulgarcito lo compromete a contribuir con la alimentación adecuada de niños y niñas, 
garantizando el esquema de alimentación para los niños y niñas usuarios, lo que incluye hacer 
pesajes periódicos para evitar casos de sobrepeso o desnutrición, apoyados por personal 
especializado de salud en nutrición. En apoyo a lo anterior, la investigación adelantada por 
C e a , G   G e  (2008) Va e c a, Ve e e a, ada Habilidades motrices en la 
infancia y su desarrollo desde una educación física animada , los autores recolectan 
información sobre el aporte de la educación física en la primera infancia para combatir el 
sedentarismo y la obesidad, no solo en esta primera etapa sino además, como el instaurar buenas 
prácticas deportivas y recreativas favorece la salud física y mental a futuro; así, la práctica de 
actividad recreativa en la educación contribuye al descubrimiento de la corporalidad propia, 
permite la exploración de capacidades y habilidades, promoviendo el aprendizaje a través de la 
experiencia motriz por medio del juego, especialmente en esta etapa formativa.  
2.2. Primera infancia y habilidades sociales. 
Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta que este estudio se basa en la psicomotricidad 
fa , a e  c  Ga a e  (2016), e  La ed cac  f ca e  ed cac  fa . La 
c dad e  edade  e a a  e e  e e a, e  una forma adecuada para incitar el área 
motriz de la creatividad; proponiendo el hecho de que la creatividad es significativa para la 
integración motora de niños y niñas, además de que favorece el desarrollo social y/o personal de 
ellos. Así, la creatividad motriz va a estudiar diferentes variables como la imaginación, la 
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flexibilidad y la originalidad, aspectos que se ven reflejados en el establecimiento de actividades 
durante clase, planteadas por los niños en momentos de juego libre durante la clase, posterior al 
trabajo direccionado por la docente; por tanto, el trabajo pedagógico en educación física en la 
primera infancia incluye factores perceptivos y motores, analizando las capacidades coordinativa 
y  emocionales de los niños y niñas. 
Con respecto a las habilidades sociales, autores como Rivas (2019), en su estudio 
Fac e  e ed a   c a e  e e ca  a de a dad e  a  ab dade  e a a : e  
ca  de   c e . ; a  e ad  de e a  c  a e c  a ed cac  e  e a as 
tempranas de desarrollo, favorecen la adquisición de habilidades que mejoran progresivamente, 
dentro de los estudios analizados en este caso, se evidenció en un grupo de cuarto grado que la 
obtención de buenos resultados en pruebas estandarizadas, estaba relacionada con el hecho de 
que los niños y niñas participaron previamente en programas de formación temprana. De acuerdo 
a mi cercanía con padres de familia en el barrio donde se ubica el Hogar Infantil, he tenido la 
oportunidad de recibir sus observaciones acerca de la formación en otros centro educativos, 
donde resaltan el trabajo realizado en el Hogar, debido a que identifican falencias en las 
habilidades de otros niños como la forma de ejecutar un salto, reconocer izquierda y 
derecha,ponerse medias y/o zapatos, en comparación con sus hijos, estudiantes del Hogar. 
Del mismo modo, el trabajo en el Hogar estuvo direccionado al desarrollo motriz por 
medio de la autonomía y el reconocimiento corporal, motivada por investigaciones como la de 
González, Mérida y Olivares (2018), en la que se resalta la importancia de lo anterior; este 
e d  b ad  De c b  e  d  c  e  c e  e  a fa c a. La a c a de  
a e a e  e  a c c dad fa , e e de c a c    e  e a e a a de 0 a 6 
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años experimentan un desarrollo físico y madurativo de su cuerpo,  utilizando este como 
herramienta primordial para conocer y explorar su contexto físico y social; esto facilita la 
potenciación de habilidades en la dimensión física, emocional, social y cognitiva por medio de 
estrategias de psicomotricidad. Aunado a lo anterior, la diversificación en el uso de materiales 
adecuados, propicia el reconocimiento corporal como bases de la construcción de identidad y 
autoestima personal. 
En países como Colombia, se busca contribuir a la adecuada inversión del tiempo libre, 
por lo que surge como solución los campamentos educativos; promoviendo de esta manera la 
transformación de convivencia entre compañeros de los niños y niñas, estas transformaciones 
fortalecen y contribuyen al desarrollo de habilidades sociales, (Balcázar, 2021). Además, son 
innumerables las estrategias que se utilizan por parte de los colegios para el desarrollo de estas 
prácticas, en el país se han creado programas en instituciones privadas y públicas para que los 
niños y niñas pertenezcan a escuelas de formación en las que desarrollan diferentes actividades 
lúdico deportivas e invierten su tiempo libre en el deporte, en el Hogar Infantil, al manejar una 
jornada única desde las 7:00 am hasta las 4:00 pm, la inversión en esta área se da dentro de la 
jornada y no de forma adicional como en otras instituciones educativas, asimismo, estos espacios 
promueven la asertividad en los niños y niñas, la asimilación de normas y el establecimiento de 
rutinas, reconocer habilidades para el trabajo en equipo por medio de la recreación, mejorando el 
compromiso, establecimiento de roles, límites y responsabilidades; haciendo que se creen 
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2.3. Primera infancia y autonomía corporal.  
 Como señalamos en el capítulo anterior, Falk (2009), plantea la importancia de la 
estimulación corporal en los niños y niñas desde la etapa de lactantes ya que promueven el 
desarrollo a nivel psicomotor, intelectual, verbal y gestual; así mismo, establece la importancia 
de reconocer como diferentes entornos a la casa y los centros de enseñanza, pueden ser 
enriquecedores para el proceso de formación de autonomía de los niños y niñas, siendo el medio 
ambiente social en general un entorno de aprendizaje para los infantes. 
 Para Mantilla (2019), la nueva corriente de crianza respetuosa, pone en evidencia la 
relevancia de la infancia anclada a la naturaleza, ya que los niños y niñas son seres que se 
encuentran aun  conectados con su instinto, esto, debido a que, se han reconocido desde hace 
mucho tiempo como seres libres y no contaminados por la influencia de la sociedad, siendo más 
sensibles. Por otro lado, ejemplifica como a naturaleza del niño, lo lleva a vivir procesos 
madurativos a nivel fisiológico y mental propios de cada etapa, donde se encuentran la 
autonomía, de aquí, emerge la concepción de que los niños son seres no deben ser considerados 
como personas en proceso, garantizando su formación bajo la socialización con adultos, para este 
caso, los niños son reconocidos por sus padres personas con derecho propio, libres, capaces de la 
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3. Experiencia Metodológica. 
 
De acuerdo a lo expresado durante el documento, la realización de esta experiencia 
metodológica se llevó a cabo a través de un estudio de tipo cualitativo donde se han realizado 
descripciones y contextualizaciones de la experiencia vivida y así mismo, de donde parte la idea, 
poniendo en contexto al lector con autores que han trabajado acerca del tema de la educación 
física en la primera infancia.  
3.1. Tipo de Estudio 
 3. 1.1. Enfoque. 
Este documento se fundamenta en un estudio de tipo cualitativo que recolecta 
información de forma descriptiva y explicativa. De igual forma, se elige este enfoque ya que 
permite recolectar información a lo largo de todo el proceso de sistematización, aprovechando al 
máximo el mayor porcentaje de información posible. 
Por consiguiente, el enfoque cualitativo establece que el documento realizado buscó 
identificar percepciones, discurso, vivencias e interacciones en el medio de desarrollo Sastre 
(2011), planteando así que durante la ejecución de la práctica y en la construcción de este 
documento, se verán evidenciadas las vivencias de mi parte como docente de educación física 
del Hogar infantil Pulgarcito, así como las percepciones, vivencias, discurso y la interacción no 
solo de los niños y niñas, sino también, del cuerpo docente y las familias que pertenecen al 
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mismo entorno, así se logrará revelar el impacto de la cátedra de educación física en todas las 
personas que hacen parte en el proceso de desarrollo de los niños y niñas de primera infancia.  
Si bien anteriormente mencionamos que las categorías centrales de esta experiencia 
metodológica obedecieron a la primera infancia, las habilidades sociales y la educación física, 
también es de resaltar que surgieron categorías emergentes como el desarrollo de autonomía, 
relación con padres y no solo con pares, además del uso de herramientas tecnológicas en la 
socialización de los niños y niñas; dando cuenta de otros factores que pudieron influir en el 
desarrollo o no de habilidades en los niños, siendo externos a la clase, afectando las dinámicas de 
socialización del aprendizaje tomado en el Hogar y aplicado o no en casa.  
3. 1.2.Tipo de investigación. 
Partiré del hecho de que este trabajo es una sistematización de la experiencia vivida 
durante la práctica pedagógica realizada con los niños y niñas en el Hogar Infantil Pulgarcito, 
Como lo plantea Rebellato, citado por Jara (2018), la práctica es una fuente primordial de 
conocimiento y aprendizaje, no se trata de hacer que la práctica se ajuste a la teoría, sino que a 
partir de la práctica se construya nueva teoría, que se des aprenda y se aprenda de nuevo; la 
teoría es particularmente rigurosa y sistemática, por eso mismo es sensible a cometer errores por 
lo que invita a desde la práctica reconstruir y no quedarse con esta pre elaboración del 
conocimiento, la práctica permite reconocer las vivencias de mi mismo y de los sujetos dentro 
del proceso reconociendo a susceptibilidad al cambio, las sensaciones y sentimientos que se dan 
en medio de la práctica.      
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Por consiguiente, se trabajó sobre una investigación de tipo descriptivo, usando la 
etnografía como una herramienta de trabajo de observación, teniendo en cuenta aplicando la 
observación no participante y la observación participante, para así recolectar los puntos de vista 
no solo del investigador sino de los sujetos inmersos en la realidad educativa que está siendo 
analizada (Hernández, 2014), además de los participantes secundarios (Padres y docentes), que 
hacen parte del proceso formativo de los niños y niñas del Hogar. Así pues, la muestra 
recomendada por la bibliografía se encuentra en un rango de 12 participantes homogéneos o de 
100 a 200 observaciones, para este caso, se realizó la práctica durante el año 2019, donde se 
trabajó con 278 niños y niñas del Hogar, en donde se realizaba una interacción por semana con 
cada uno de los 12 cursos del Hogar, permitiendo así cumplir con la meta de recolección de 
información. 
Desde este punto de vista,  mis observaciones estuvieron basadas en el trabajo 
colaborativo con los niños y niñas durante clase, dónde podía observar, analizar y comparar 
comportamientos en ellos para conmigo y con sus pares, así mismo establecí espacios donde los 
niños eran independientes y proponían su propio trabajo durante la clase, permitiéndome ser 
observador no participante y poder dar cuenta de toda la situación presentada, donde encontraba 
que algunos comportamientos como la forma de saludar, la forma de trabajar en equipo de tener 
iniciativa a la hora de proponer y establecer juegos cambiaba con respecto a las primeras clases 
en algunos niños. 
Además, como lo establece Hernández (2014), el enfoque cualitativo recolecta su 
información por medio de métodos no estandarizados ni predeterminados debido a que surgen 
conforme se va dando la investigación y posteriormente se analiza toda la información 
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recolectada; es así, por lo que durante mis interacciones, recolecté información a partir del 
lenguaje verbal y no verbal de los participantes además de tener en cuenta y analizar sus 
interacciones, emociones, sentimientos, expresados o interpretados en medio del desarrollo de las 
actividades, entrevistas o charlas. 
3. 1.3.Alcance. 
Este estudio se llevará a cabo basado en un método exploratorio-descriptivo puesto que 
buscamos examinar y describir un tema de investigación en un área específica, en donde se 
describe un fenómeno de forma detallada, describiendo situaciones, contextos y eventos que 
surgen alrededor de este, evidenciando las dinámicas expuestas en el área de educación física 
con niños y niñas de primera infancia del Hogar Infantil Pulgarcito. 
 Se llegó al proceso de sistematizar esta experiencia, luego de tener en cuenta la 
importancia de publicar acerca de este tema que ha sido estudiado más desde la recreación que 
desde la educación física, el contexto laboral en el que me encuentro inmersa me permitió dar 
cuenta de lo mencionado y buscar aplicar e investigar desde la educación física, por lo que 
empecé un proceso de estructuración en el que se establecían los temas a tratar durante cada 
sesión , teniendo en cuenta las inteligencias múltiples a tratar y las actividades relacionadas; 
estructurando la clase en calentamiento, actividad central y estiramiento y solo cambiando el 
grado de dificultad dependiendo el nivel de los niños y niñas (Párvulos, Pre Kínder y Kínder); 
dependiendo de la actividad se realizaba la observación y la toma de datos relevantes para la 
investigación, posteriormente se organizaba la información y se procedía a revisar la aparición de 
categorías en los reportes.  
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 Se usaron como herramientas durante las clases el gimnasio psicomotor, música, pelotas 
y el parque para el desarrollo de las actividades; para la recolección de información se hizo uso 
además de elementos tecnológicos como celulares para la toma de evidencias fotográficas y 
computadores para el suministro y condensación de información. 
Siguiendo con la idea anterior, se establece una planeación de actividades mensual, 
encaminadas al fortalecimiento de ciertas capacidades en cada mes, se desarrolla un total de 
cuatro clases al mes con una duración de 45 minutos, con cada grupo de trabajo, diferenciando la 
etapa de desarrollo de cada curso para la ejecución de la actividad. Así mismo, se establecen 
diferentes herramientas usadas durante la clase como pelotas, gimnasio psicomotor, televisor, 
etc. 
Es por lo anterior, que para finalizar cada sesión el docente interactuó con los niños a 
modo de cierre de clase y tomó nota de los aspectos más relevantes evidenciados durante estas, 
construyendo diariamente un diario de campo; también mensualmente, recogió por medio de la 
recolección de información en diarios de campo con las docentes, la perspectiva de ellas con 
respecto a las actividades y el avance de los niños en el área. Por último, recogió la opinión de 
padres con respecto al trabajo realizado y a lo evidenciado desde casa en relación con el trabajo 
en el Hogar Infantil. 
3.1.4. Instrumentos. 
Para la recolección de información durante el proceso de práctica, se usaron medios de 
reproducción audiovisual, además, se realizó el análisis de notas tomadas durante y después de 
las clases dadas a los infantes, estas notas de clase, se usaron como insumo para los informes 
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presentados durante el proceso de práctica y en el análisis reflexivo establecido para este 
documento; también, se realizaron entrevistas con padres de familia y personal docente para 
revisar cambios evidenciados en el comportamiento de los niños y niñas; si bien no se realizó un 
análisis por medio de medidas pre test y post test de acuerdo con la naturaleza de este 
documento, se evidenciaron loa cambios a través del cambio de comportamiento mismo 
observado dentro de las clases y en los entornos educativos, siendo esto enriquecido por e reporte 
informal de padres de familia. 
     Por consiguiente, pude establecer en mis informes los cambios de comportamientos 
que evidenciaba no solo yo, sino otras docentes con los niños y niñas, así mismo di cuenta de 
expresiones de los padres donde informaban que sus hijos llegaban a casa a practicar lo 
aprendido en casa, haciendo esto parte del reporte narrativo analizado de mi parte, posibilitando 
evidenciar el alcance del cambio en los niños y niñas, determinando su capacidad de llevar el 
conocimiento a otros espacios y aplicarlos para la solución de problemas cotidianos, mejorando 
sus habilidades en la solución de impases diarios. 
A partir de la información recolectada en el proceso de práctica y la sistematización de la 
experiencia realizada en este documento, se construye como instrumento de conocimiento para la 
divulgación de la información aquí consignada a manera de resumen, un blog personal de mi 
parte, en el que se encuentra información clave no solo de mi proceso formativo en el desarrollo 
de la práctica sino también en mi experiencia, sistematizando lo vivido y expresando lo 
encontrado; este Blog contiene además, información de contacto de la institución donde se 
realizó la práctica y de donde nace este documento. 
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4. Documentación de la experiencia y aportes teóricos. 
 
 Este documento surge de la práctica realizada como docente de educación física en el 
Hogar Infantil Pulgarcito, lugar donde llevo laborando por cinco (5) años seguidos, prestando un 
servicio educativo a los niños y niñas de primera infancia; durante mi trabajo en este lugar pude 
empezar a identificar diferentes situaciones que llamaban mi atención con respecto a los niños y 
niñas, además de  encontrarme en cursos acerca de pautas de crianza y formación en el área que 
me dio más luz con respecto a la investigación que quería llevar a cabo, es por esto, que de donde 
partí fue intentar averiguar cómo la educación física influye en el comportamiento de los niños y 
niñas de primera infancia. 
 Todo lo anterior se vio reforzado debido a que los padres de familia al entregar a sus hijos 
en el Hogar o en reuniones, manifestaban que los niños habían llegado a casa a imitar lo que 
realizaban en clase, intentado enseñárselo a sus padres o cuidadores; estas actividades incluían 
tareas propias de la educación física y el desarrollo psicomotor tales como el inicio de ejecución 
básica de un rollo hacia adelante o tareas de formación personal como quitarse los zapatos o las 
medias y ponérselos de nuevo solos, tareas que antes realizaban sus padres por ellos y ahora ellos 
mismos exigían realizarlas solos, reforzando habilidades de autonomía en ellos. 
Continuando con este apartado, el lector podrá encontrar la evidencia fotográfica del 
proceso realizado, acompañada de un análisis detallado de la experiencia misma, relacionando mi 
trabajo con el aporte teórico que la sistematización puede contribuir a la teoría presentada para 
sustentar el actual documento; sirviendo además para futuras investigaciones que amplíen la 
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información aquí recolectada y enriquezcan el conocimiento en profesionales de la educación 
física y la primera infancia. 
Teniendo en cuenta lo establecido en el diseño metodológico, todas las actividades de 
cátedra y extras, se trabajaron teniendo en cuenta tres momentos esenciales: en primer lugar el 
calentamiento, en segundo lugar el desarrollo de la actividad central y en tercer lugar el 
estiramiento posterior a la actividad realizada; en el caso de los niños y niñas de primera infancia, 
se busca realizar el calentamiento por medio de las  rondas infantiles, por lo que cuando los padres 
hacen parte de la actividad, deben realizar los ejercicios acompañados de las mismas. Las 
actividades centrales, que corresponden al segundo momento de la clase, cumplían con el objetivo 
de desarrollar habilidades, de forma que se lograra enseñar por medio del juego con los infantes, 
una actividad que fuese fácil de ejecutar para la edad y que ellos pudiesen ejecutar en otros 
contextos (el rollo permite desarrollar habilidades en la caída para evitar un golpe fuerte; quitarse 
y ponerse chaqueta, zapatos o medias, contribuye al desarrollo de autonomía en el proceso de 
vestirse solos). Por último, los niños y niñas realizaban un estiramiento que consistía en ejercicios 
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4.1. De la mano de mis padres 
 
Figura 1. Juegos tradicionales con padres y uso de elementos. 
En este caso podemos apreciar actividades de socialización con los padres, donde se 
buscaba que ellos conociesen un poco más acerca del trabajo realizado al interior del Hogar con 
los niños y niñas, haciéndolos además partícipes del proceso de aprendizaje y con la expectativa 
de su colaboración en el mismo; se hizo evidente el compromiso de algunos padres de familia, 
donde su acompañamiento era constante y así mismo esto se reflejaba en el comportamiento de 
los niños. Por otro lado, se pudo identificar que en los niños y niñas, hijos de padres que no 
hacían parte activa de los procesos del Hogar, tendían a tardarse más en los procesos y a buscar 
más atención por parte de sus docentes. 
De acuerdo con la anterior información, algunos autores señalaban previamente en sus 
estudios que el apoyo extra por parte de los padres influye no solamente en cómo se 
desenvuelven los niños y niñas en el presente inmediato sino además, en como estos espacios de 
interacción afectan su comportamiento a futuro, de allí la importancia de promover prácticas que 
los infantes aprendan para la vida diaria, objetivo al que apuntó la práctica y los posteriores 
resultados que arrojó la sistematización. 
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4.2. Comprometidos con la salud física y emocional. 
 
Figura 2. Jornada de promoción de actividad física en Primera infancia. 
En búsqueda de trabajar no solo con los niños y niñas sino además con el cuerpo docente 
y los padres de familia en el establecimiento y promoción de hábitos de vida saludables, desde el 
área de educación física y en acompañamiento con el área de nutrición, se realizaron jornadas 
que promovían la actividad física en las familias. Estas jornadas eran acordadas previamente con 
los padres y el cuerpo docente de forma que se hicieran muestras deportivas por parte de los 
niños y niñas, que si bien no tenían el alcance de una muestra de infantes de mayor edad, 
lograban captar el interés por parte de los padres, de forma que fuese más fácil tratar los temas de 
salud de forma apreciativa y dando la importancia que esta merece.  
Durante estas jornadas, los niños y niñas realizaban ejercicios desarrollados durante las 
clases de educación física, pero esta vez, mostrándolos al resto del jardín y los padres de familia 
del mismo, esto apoya la política pública bajo la que presta el servicio la entidad, debido a que 
hace parte del compromiso alimentario que tiene la misma con los niños y niñas, además del 
desarrollo integral de habilidades para la vida. 
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4.3. Apropiándome de mis espacios 
 
Figura 3. Elementos para la estimulación. (Arriba-Abajo). 
 Como lo plantearon autores previamente, el uso de diversas herramientas para el 
desarrollo de las actividades en el aula, es tan importante como la actividad misma; es por ello, 
que, como docente, de las mayores ventajas identificadas en mi espacio de aplicación, fue el fácil 
acceso a los recursos necesarios para trabajar con los niños y niñas del Hogar. Conté con el 
apoyo de las directivas y el área administrativa para acceder a cualquier elemento nuevo que 
quisiera ser utilizado de mi parte, por lo que los niños y niñas podían disfrutar desde 
herramientas lúdicas sencillas como una pelota común o una pelota de orejas para hacer carreras, 
hasta un gimnasio psicomotor completo que clase a clase se convertía en un circuito de 
habilidades para jugar y aprender.  
 Como lo señalaban González, Mérida y Olivares (2018), es de vital importancia que los 
niños y niñas tengan acceso a los recursos suficientes y necesarios para su aprendizaje; es decir, 
como docentes y entidades prestadoras del servicio, debemos estar prestos para el cumplimiento 
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de esto ya que hace parte del desarrollo integral de los niños y niñas. Cabe aclarar que es también 
labor del docente ser recursivo y creativo cuando los elementos no se encuentran con facilidad y 
a la mano, para ello como educadora busqué constantemente que los infantes vieran su entorno 
como un administrador libre de recursos, teniendo siempre el cuidado de no afectar 
negativamente el desarrollo de las habilidades; es así, como las sillas o mesas del comedor, 
podían sustituir el gimnasio, convirtiéndose en otra pista de obstáculos o hasta en una pasarela de 
ser necesario.  
4.5. Junto a mi equipo 
 
Figura 4. Circuito de habilidades cuerpo docente. 
 Si bien mi trabajo estuvo centrado en trabajar con los niños y niñas específicamente, 
también he hablado de la importancia de la interdisciplinariedad y el apoyo de todo el equipo de 
trabajo del Hogar; es por esto que mis compañeras de trabajo no solo fueron transmisoras de 
información para evidenciar mi impacto en los infantes sino además fueron promotoras de mi 
actividad y se apropiaron el por medio de la práctica misma de las actividades. Al ser niños y 
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niñas de primera infancia, por seguridad, en la mayoría de los casos, el acompañamiento lo 
realizan dos docentes, para así tener conocimiento de qué está haciendo cada niño, es por ello 
que otra de las actividades realizadas de mi parte para que no solo los niños y los padres 
entendieran la importancia de la educación física, fue incluir y capacitar a mi equipo con 
respecto a mi trabajo, esto ya que, no es tan común aún en Colombia, que en los jardines de 
preescolar o primera infancia exista un docente netamente dedicado a dictar la clase de 
educación física pues es considerado que es suficiente con el desarrollo de habilidades que 
promueven las docentes de grupo. 
 Es así, que aprovechando las jornadas pedagógicas que se realizan cada mes en el Hogar, 
yo incluí actividades para trabajar con mi equipo, desarrollando ejercicios que los niños 
realizarían durante el trabajo del mes, permitiéndoles a ellas en primer lugar divertirse y 
realizando una pausa activa, teniendo en cuenta que trabajábamos la jornada en capacitaciones 
teóricas para el cuidado de los niños y niñas en el Hogar y además, aproximándolas y 
haciéndolas parte de mi proceso con los infantes, esto se veía recompensado durante las clases, 
ya que, aunque no fuese necesario, ellas se incluían en la misma y desarrollaban los ejercicios, 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 
 Como dije previamente durante el documento de acuerdo a los reportes de los padres y las 
docentes, se pudieron ver avances en los niños, sobre todo en el área de socialización durante las 
clases no solo de educación física sino, en general, particularmente encontré que los niños que 
tendían a ser poco participativos o que presentaban dificultades durante la clase dentro del salón, 
se desenvolvían mejor en la clase de educación física, eran arriesgados y proactivos.  
 Se evidenció también que en casos particulares donde las maestras eran además madres de 
familia, tendía a ser más complicado que los niños practicaran los ejercicios y se desenvolvieran 
en clase ya que sentían la protección de sus madres dentro del entorno académico, por lo que se 
usaron espacios alternos, lejos de los salones donde se encontraba la docente-madre y así, el trabajo 
con los niños y niñas se hizo más fluido, por lo que cuando los infantes evidenciaban los 
comportamientos aprendidos durante la clase, las madres se mostraban asombradas. 
 Con respecto a las habilidades sociales, se encontró como información emergente que un 
determinador en las relaciones de los niños y niñas dentro y fuera del Hogar, con sus familias y 
pares era el uso de herramientas tecnológicas tales como celulares, televisores y computadores; en 
reporte hecho por los padres, ellos manifestaban que tienen poco tiempo para compartir con sus 
hijos puesto que llegan cansados de sus trabajos a sus casas y el poco tiempo que tienen para ellos, 
lo disfrutan viendo televisión, por lo que a sus hijos o hijas los sientan a su lado o les entregan sus 
celulares para que se entretengan. 
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 Lo anterior afecta las dinámicas dentro del jardín puesto que, aunque los niños reconocen 
y diferencian el espacio formativo, del espacio en casa u otros espacios de recreación tienden a 
buscar estas herramientas en su entorno y por ello, limitan sus habilidades de comunicación, 
encontrándonos con niños retraídos o niños que por el contrario usan esto como herramienta de 
socialización, generando juegos o interacción por medio de programas en común con otros niños 
y niñas. 
 Debido a la importancia del conocimiento y divulgación de este trabajo para futuras 
investigaciones, siendo este pertinente para la realidad vivida y el contexto educativo actual, se 
establece la relevancia de entregar como insumo al público el Blog personal realizado de mi parte 
y sujeto a modificaciones por la entidad donde realicé mi proceso de práctica y laboro actualmente. 
Para ello, se adjunta en los anexos de este documento el link de acceso al mismo, que recibe por 
nombre P i e a i fa cia  ed caci  f ica , en este mismo, se pueden encontrar las páginas 
del Hogar Infantil Pulgarcito, en caso de que el lector quiera tener información de primera mano 
de la entidad y conocer más de los proceso que allí se llevan a cabo, no solo desde el área de 
educación física sino también desde el área de psicología, nutrición, el cuerpo docente y la línea 
administrativa, quienes están en constante intercambio con los padres de familia. 
 Para futuras investigaciones se plantea la posibilidad de incluir activamente a los padres en 
el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, si bien mi sistematización de experiencias en este 
documento estuvo basada en el trabajo presencial en el Hogar, la escritura de este documento se 
dio mientras se trabajaba desde la virtualidad debido a la pandemia de Covid-19, lo que me dio 
tiempo y los espacios para analizar, como la colaboración activa de los padres también influye y 
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hace parte importante de la motivación en los niños y niñas de primera infancia para el desarrollo 
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Anexo Número 1. Producto final a la entidad: Blog personal de la experiencia 
sistematizada que puede ser encontrada en el siguiente link: 
https://inunezchoconta.wixsite.com/1ra-in. 
Este recurso didáctico contiene información resumida y relacionada directamente con este 
documento, de forma atractiva para el lector y siendo un elemento de fácil acceso para la 
comunidad académica y público en general.  
